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Periódico independiente defensor de los intereses de España en Marruecos 
L r u h - Año X I V . N ú m . 4225 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Martes 25 de Diciembre de 1934 
En tas actualeá Pas> UaS dé Navidad, 
D I A R I O MARROQUI 
ctívía su más calurosa felicitación a nuestras 
primeras autoridades, suscriptores, anuncian-
tes y público en general. 
Ctilxi Juby, por vía B * * M 
ba importancia comercial de Ifini 
El barache ven* 
ce al Magreb por 
3 a O 
D^cía en ral articulo anterior zocos de aquellos tiueMíos te- constituir para Canarias u n á 
Pocas Veces hemos visto (Jue Ifni significabti para Cana- rriterios: El que t\ domingo de plaza de primer orden en lo que 
jugar al once represenfati- rías, a no du Jar, ot̂ a puerta eada semaná suele celebrarse Respecta al consumo de sus ma-
VO local en v'-U actuación del Que se abre providencial y fran- rn el Had de feufurh^, al del nufacturas, materias primas y la 
domineo De cualouier for- caa:ieilte» a Poca distancia, a la martes en thata de Saboya y al diversidad, de artículos de pri-
^ * , . - exportación de .̂ us productos y del jueves en Jpmis. mera necesidad, de que carecen 
ma en que se viese el desa- artículos de primera necesidad S me informa también de que y r ec%sitan en considerable pro-
rrollo del encuentro se vis- gran consumo enttv los natu varios periódicos madrileños porción los naturales de aque-
lumbraba una victoria neta rales dts aquellos territorios y han reproducido artículos de la líos territorios. 
? feIrt^h£*llllPn?l P l l K ^ I P Í i r h P pero 110 por empuje y deci- añadía que sólo trataba de de- prensa francesa relacionados Por si esto fuera poco, debe 
Lia n l U t b l l ü i ^ W ü l l C l ü l l U C i l U v J l l C » . . , o;r.^ T^íon nr^r la í^nd^' intereses e^vt-echamente con este asunto, inspirados en tenerse en cuenta que en Ifni se 
cisión sino mas Dien por id _ , , _ , , , , ^ 7. , - ^. 
Veinticuatro de diciembre. En el centro de la ciudad, el cUCe&ión de invadas estu- ^g^08 a Canarl ¡s. en n0 ^ sentido de que el Gobierno ha creado un Batallón de Tira-
Knrhehuena Noche de tradi- silencio mas profundo nimbó , • w ^ c ^ n i ^ r i t P U i a n 0 d í a Puciierari ad£Iuirir español ponga derechos sobre dares, que en ellos reside una 
in„ de misticismo y de fe,pa la festividad de la noche. rorzosameme g an importancia. las mercancías de Canarias. compañía de Ingenieros Zipa-
1 nueblo español y el mun L a s familias pudientes se Por la continuidad, teman Esto dije, si no en iguales, en Con esto, sólo se pretende dores, otra de Aviación al cui-
rf 'tfano congregaron en intimas reunió que dar el fruto pocas veces parecidos términos. que los moros de aqueUa zona dado de v a r i o s aparatos, un 
Noche del hogar, en el que se nes para celebrar la Nochebue logrado por nuestro once.. Hace unos días tuve ocasión se vean obligados a surtirse en destacamento del servicio de 
derredor de una mesa mas u lyuesirct ^enura uei m a r y a m j i . . - ^ A0 « c n o 
Znos surtida de suculentos Capilla de los Maristas donde ^ domip§0 un0 ae csos cirme que se encontraba enes- bitable perjuicio del comercio integrada por unos doscientos 
miniare* mientras los chicos c o n extraordinaria brillantez partidos en que solo se en- ta capital por haber llegado de en general de Canarias y se per- individuos, al mando de nn ofi-
desbordan su alegría y la abue se celebró la Misa del Gallo. cierra en la integridad del Ifni, para hacer compras en la judica tanto y tan directamente cial español del benemérito ins-
la o la madre Jes hace repetir Los templos, tuvieron mayor mismo una O dos jugadas P^za, ni qué decir tiene, que le al tomercio canario por la ra- titnto. 
unos villancicos que aprendió concurrencia de fieles qu2 en dignas de significarse, s iró roSué ™ informara como me- zón sencilla de que Ifni, aunque El poblado de Ifni toma te-
ron en su niñez años anteriores y esta ha sido * fuá una rontinuidLd de 10r PUdiera' de todo 10 ^elaC,0" "f 0 Paie2Ca' t0ma de día en " T " ' 0 df 0 ° 31 eSfUer20 ^eal,' 
^ que rué una continuiaaa ae nado con las petíciones €i,va. día gran incremento comercial, zado por el Ejército de ocupa-
buen fútbol e n la mayor d2S por el comercio de Agadir 
En Lar che la Nochebuena, la nota mas reveladora . de la 
ha sido triste y evocadora para Nochebuena en Lzrache, 
los millares de españoles aquí Después de la una de la ma 
residentes. drugada, todo se redujo al si-
Tal wz, la crisis, cada vez lencio como una noche vulgar 
más agudizada en todos los sec para nosotros, ávidos de cap 
tores de la clase trabajadora ha tar las emociones, los sinsabo- ligero lunarcillo eso se oue 
contribuido a ello, ya que entre res y /as alegrías del pueblo, de atribuir más que todo a 
los humildes es donáe con ma fué una noche la de ayer denos la falta de compenetración 
yor alegra se celebra este he talgia y amargura, porque en , . . , 
cho conmemorativo del mundo Larache y en otros años ya pa Y entrenamiento en los ele-
católico, sados, la Nochebuena se cele mentOS nuevos. 
Lo desapacible de la noche, bró con desbordadora alehria, Pocas veces, quizá ningu 
contribuyó a esa desanimación acomoañadas de típicas orques na COIUO esta, pudo dispo-
Ni que decir tiene que la acti- ción en los meses transcurridos, 
parte del tiempo. a los Poderes púb icos en lo que tud observada por la Prensa es- pudiendo decirse sin temor a 
A nuestro entender el do se refería al establecimiento de pañola, según he podido com- equivocarse que, con tendencia 
mingo nada fracasó en el un cordón adumero a lo la go piobar, ha sido adversa a las cada vez más manifiesta, a ex-
once local Si existió algún de ,a fr03tefa í a^co-española peticiones o pretensiones de la tenderse. 
.„ *. _ en Ifni y nuestros territorios de ifancesa, colocándose en'a pa- Si sumáraramos al elemento 
Rfó dt O o. triótica posición de apoyar las que integra la guarní ión de If-
No era desconocido para él ^g^m^s aspiraciones del co- nif el desús familias respecti-
asunto de tanta monta. Durante mercio español. • vas, los muchos comerciantes 
la charla qu¿ sostuvimos justifi Ante tan injusto estado de co españoles, europeos de» diversas 
có ce n sus palabras plenamente sas, el Gobierno de la Repúbli nacionalidades, h^b eos y natu-
lo que se ha dicho desde las co- ca debe ser, a mi juicio, el pri- rales del paí , tendiemos que 
lumnas de este perió iicc. Es de- m r o en dispensar atención a sentar la"razón conc'uyente de 
cir: Mi amigo el señor., (debo ^ste asunto y tener en conside- que, por ningún concepto y mu 
ración las justas quejas de los cho menos por lo qne significa V^Z ^ " ta\de rta"as- *™*arrias' nes Alberto dei juego que sil;nciar su nombri), ill)pil 
Un i ó , D w ^ m „ < . fc, Panae[etas r _za™D0mDasi,lue quiso para magistralmente so «c » por «bf. del malestar indígenas naturales de Ifni, a núcleo de población tan eleva-
" l l n t o r ^ ^ comoelsabe hacerlocolo- que reJ.entr . .os na.ura.es d¿ .asquea unen las de U coló- do para el comercio en genera. 
ma de pequeños comerciantes de Canarias, debemos cruzar^ 
que, ante el temor d e 1 triunfo nos de brazos ante los clamo-
de la maniobra francesa, ha he- res de los naturales del país, 
sido donde hemos recogido la música dulce y evocadora de 
« f<3 tradicional de la Noche- ios villancicos, cantados con car los balones en la misma « 
to*™- emooíónyfe en las puertas c/e.boca del gol, en donde tan 
En una de esas casitas humil ios hoga es españoles y a la solo hacía faita empuj irlos 
A d e l a s Nava?, escuchamos puerta del templo católico en para que subiesen almarca 
Con todo sabor evocador los VÍ Cuyó interior una multitud fer dor. 
colonia de pequeños comercian-
t s, ÍSÍ como también del justi 
ficodo disgusto que ha produci» cho púb icas manifestaciones de justos y legítimos, en defensa 
do en todos (moros y c.istia disgusto y protesta. de sus intereses económicos, si 
nos). !a petición del comercio Por estas razones, el Oobier- n(> lo contrario estar vigi-
tferetTr r Z T n í * Pfr VOr05£! y amtm? ! L0S 0nCe Íugadores al1- de Agadir, pues de eccederse a no español no debe prestar oí l^tes y dispuestos en cualquier 
V o r . ^ nes religiosas de su patria, escu neados el domingo respon- ella, redundida d . manera no- do a los diarios franceses, sino, momento por dictados, al me-
chaba con emoción mística la den en toda la iínea a lo tabIe en evi1ente de por el contrario> conla honra. nos, de conciencia, a apoyar y a 
tradicional Misa del Gallo. qUe precisa el once local pa nuestros intereses y en especia- dez, reriedad, energía y serení- proteger con celo, aún más, a 
Hagamos votos poraue en A ^ . les de lo? d? Canarias. Estas ÚÍ- dad que caracteriza a los hom- defender con la raz6n qne nos 
donadas cantaban a coro: 
La Virgen va caminando 
por una montaña obscura, 
y al vuelo de una perdiz, 
se le ha asustado la muía. 
años venideros la festividad de ^ P ? S ^ ^ ^ timas palabras son las texfuales bres que hoy lo integran y rig^n asiste y constancia que nos ca-
Noc/íeZ>ue/7asece/eZ>reconma- no ae coaearse con IÜV. ^ sus manifestaciones, sin qui- los destinos de la N .ciór» debe racteriía, aquellas nobles aspi-
yor alegría y bienestar que se 13 p ? ^ * b freció tan tar ni poner coma. proteger, no sólo los i Ineses aciones de los indígenas her-
8 , ' ^ En resumidas cuenta- Oue de los españoles y pequeños co manadas a las nuestras, porque-
r o como Siempre, pero mi amig0 vin0| a corrübora7 ^ mercantes de muy corsas na- aparte de todo, ello constituye. 
Con motivo de 'celebrarse hoy la tradicional fiesta de con una calidad de luego un todo los tetI10res de anteina. cionalidades que en Ifni encu^n además para nosotros un sa-
ha celebrado el presente año. 
Navidad y siguiendo la costumbre de años anterio- bastante inferior a la que el no a5rigad0Sí Que el comercio tran su modo de vivr» sino los V*** V patriótico deber, 
res. mañana nn ^ nnhlirar^ HÍAPTO MAPROOTJT suele P^ctícar. También es de Agadir se recientí ante la intereses económicos de Cana- Otro motivo de disgusto y ge-
licara ÜIAKIU M A K K ü g U l . verdad que está falt0 de sus actividad comercial desplegada rías y de manera muy especial, nenl descontento que se nota y 
meíores elementos que se Por los elementos españoles y los de los indígenas naturales toma cuerpo entre los elementos 
Otra vez el conflicto del Chaco encLtran castigado. ^ 
Muestro gozo en un pozo. No los casos, la solución se demo- E l arbitraje de Alonso fue 2acMaque se surten ac(ual. Los españoles, en el presente Sahara, es el hecho evidente, 
^arregla el conflicto de! Cha ra rá lo suficiente para que el una de las pocas veces que mente de toda clase de artícu- c a s o , debemos aprovecharla cierto, de que los aparaos que 
^^0'mp;(/e/a soberbia des* ejército paraguayo aumente sus nos paieció bueno. los de primera necesidad y en lección q . t nos dan los fr ice- « a l ^ a n el servicio aéteo entre 
X, especial de com^stib es, jugue- se-, pero poniendo en práet ca l * Penín<:Mla V Canarias, enco-
— —-555 tería, tejidos, azúcar, harinas, aquella frase tan popnlar y tan mendado a la «Lape», hagan es-
té, velas, etc., adquieren esas española de «arrimar el ascua cala en CalJuby y Agadir y no 
ji serlo tanto mercancías a más bajos precios a nuestra sardina», al igual que cn Hn*» a Pesar df ('ue e.s f tci1 ^ 
J q u e e x i l ^ ^ ™ ,a ™™ *> ^ el es hacen. **** * * * * * * * ™ 
fórmula, tan detenida- tos de los que la coveibieron rra, es que la Superioridad a tanto, ofrecerlos pueden en Con S valor e importancia comer *^™^ñS'l:*„^ 
l ¡ ^ u d i a d a porla sam No es lo mismo presentarse en que nos referimos no h á d e l o diclones má? Ventajosas a los cial de If ai está en sus den kilO l ^ Z T l ^ Z D ovíctn 
^ J ^ G i r i ^ - ^ c u m e i t^ un Itigio con una relativa ven gtarsesin nuevas víctimas, des naturales del país, porque las metros de eJttenslóu por unos ^ J ' f ^ . " / . f L 
de serenidad y de anhe taja sgbrt el contricante que po graciadamente muy numerosas, mercancías de Canarias llegan 20 de ancho en su población, 1 
wnciliátorios no ha sido ner sobre la mésalas pruebas sin daños enormes en poblado a Ifni libres de d rechos. que suma más de treinM y cin 
pedida del Paraguay, esa sober conquistas y derrote amplia y 
ía que asoma entre la hojaras cruelmente a su ya maltrecho 
tñ I*1 ¡¿nguafe diplomático en r ival 
^ Memorándum enviudo recien Es hábil la táctica, peto no 
^rite a la Sociedad de Nació tanto no enCabpa hs própós7 
mente, 
de dicha línei aérea Ifni 
eceafa/í t ~~ " " t ' o^n . ^ u c x / a o mu uanus enorme:* <u ^vuia^w ^«^w ̂ .^^ j nnnto de parada estima] 
Wavo Gobierno P*™ de üna superioridad indiscuti- nes y campo, ni sin una mayor Trajo esto por lógica conse- co mil habitantes, en la bondid v ^ J p ^ ^ g la ^ 
tfe am^rtf LPr0pone' enluSar ble. Forzosamente, se ha desa exaltación del odio entre los cuencia el que los moros, en su de su clima, en la abundancia ^gadi. uve, Ví J21*'0'™ que * ^ mayor provecho en este úl dos pueblos en lucha, que el do- mayoría, por no decir latoliU- de a^us y, entre otr-s cosas, en 
^con l í * serobieto de timocaso.y la Sociedad de Na lor que acompaña a la humilla dad de los territorios que cora- las excelencias de suS tierras fe- de estos terf¡tor 
^ p é r d i f ^ ela U8a,C0n "o™* habri* te reconocer en- cón nunca se olvida y se trans- prenden la zona de Ifni y parte races. encomendada el año 
^ RS i ! ! iempo consiS^n tones privilegios que la otra cir mite de generación en genera* de la francesa, acudan invaria- Por estas y o t r a «» razones. 
^^eci r . queen el mejor de cunstancia regatear^ segura- Kión po* los siglos de los siglos, blemente a los tres siguientes Ifai. en uo U\*a* t cha, puede \Lotttw*a en w p*, 
DIARIOMAkkogUl 
Lec'i t t c o ' i i ' i . i j j j t i ii^a J i o» ^ t o i ^ v i o r e m ^ 
Marca' BETTY" 
I 
i ^ M 
CCJ: pagnie j^lgertenne 
Sociedad Anónlm» fundad» en 1877 
C arJff») 1017.000.000 de Francos cotnplclaraente de cmbolitdo 
Reservas: 90.000.003 de franco» 
Domicilio social: .PARIS, 50 Rué d'Anjoa 
tiNC O H . Las étic}uét^s de la'le¿!ie BETTY se pueieti wortvetut en amero 
tante y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen cor: 
Imíos en metálico, que son abot adas a primera presentación de las mismas 
por- los agentes en Laiache í^cob c Isaac L^redo, Avenida de la' República 
frente al Jardínjie las. Hespérides 
exigir el jabón 
El más perfum do de los jabones 
Depositarlo: X U V Ü E D C I E S E 
Realiza toda dase h opsráglooes baaearlas 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia Valenciana, S. H-Tetuan 
Radio PHIbCO 
E l apa ra to m á s se lec t ivo d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"COYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos españoll 
/T,ngel García de Castro 
D r . B a n e g a s 
E x interno del 
Hospital de S . 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
ve néreas ^ - L a radie 
lUanufactuí'a d3 G 1 1 1 ' M 
Taller de pinturas v barnices 
Se colocan cristales a domicilio, se dan presupuestos gratis 
Calle G a l á a y G a r c í a H e r a á n d e z . ~ L a r a e h e 
r o í )AS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA YICAMBIO 
Cuentas corrientes a U vista ? con pre>BVÍsa 
imposiciones a vencimiento Sjo 
Dewueat© y C )bro de todos jjfiroi 
Créditos de Campafia^réstamoa sobre Mercancía! 
Envios de Fondos—Operaciones sobre Tltoioi 
Castodla^de valores—Suscripciones—Pago de Cupones 
Alquiler de Cajas de Caudales 
feUlón de Cheques y de Csríasde Crédito sobre todo* les palies 
Affeocias en FRANCIA 
y en tedua lábebdades y principáis 'localidades 
ARGhUA. ê TUNEZ, do MARRUECOS 
y *ú GRAN LIBAN 
A^encls en Laracbe 
AVENIDA DE LAREPUBLICAi 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO t W £ « 0 
Monopolio de Tabacos del 
Noríe de Africa 
Cigarros de la ?líibana desde 075 pts. en adilantp 
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y M«nila extra a 0*40 ^ 
Picadura superior, Extra y FJur de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
fioeneia de Aduanas 
jOSÉ SEREATV 
Avlsoá. tiaradhe^ Pásale del Teatrj. 
almacén de den Ernesto S u a i í v 
E m p r e s a E s c a ñ u e a 
Ferrocarril de Larache-Alcázar = 
Servicio diario de ce ches Pulmanr-Luic, entre la zona frencesa 
y española.. 
Horario paradla zora español; : De Lsrache a Akazarquivir, 
tedas horar.—Zona francesa: Sa iúa de Lar ¡che a Casablanca-
Marraqaccb, y Fez 0 ;án , a las nueve delajmañana 
Salida de Aiazarquívir directo a Cei.fa, a las 5'45 y i r i 5 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C i O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a V 4.a Salida Larache-Men- ^ 2* 3-a 4.a 
2«60 t'85 1 15 070 Sah 3 13 8 h' 3 90 2'80 1 75; 100 
Salida, Ape idero 
a las 16 h. 
2 60 1'85 1*15 070 Llegada ai Mensah S'PO 2*80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los frenes ci-culan solamente los miércoles,! viernes y domin-
gos Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercaacíast.en-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
¡TARIFAS INDUSrRULES.DE^V., 
X1.X2-X3-X4-X5-X6- y X-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8^0 y 2'00 pesetas 
ia tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del|Ferrocarr¡l o] a Jlas 
Estaciones del mismo^ 
Elija usted un regalo 
iJ///a usted, gratis completamente, un regalo entre los sipu/en-
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA DE EiPAtfA, 1.000 p i ^ i n ^ , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.50b 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tis: ISTÍTUTO SOCIAL DE BELLAS ARTES Apartado 6.120 
MADRID 
J o s é A a e R e y e s 
b o g a d o 
Sellos de cauchú 
Manufactura de toda clase de 
grabadof.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de es-
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente. 
Fichas—Prescintos de todas cía 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras Se-
los de cauchú elástico, etc. etc 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 




Doña Irene Arija 
Ordóñez 
profesora de Instrucción Públi-
ca, dá clases de primera y se-
gunda enseñanza, espeeialmen-
te agniñas. 
Domicilie: Plaza del Teatro Pé 
rez Qaldós, junto a flos almace-
nes de los señores Bergel y Fo-
rado.—Alcazarquivir. 
Se vende 
Se Tesde una magnifiea meii 
de billar. InformariD aoja Aioiif 
ifln flisDtiio Bebmi 
Para evitar la humedad en ios edificios 
sótanos, ele., existo sola un produelo que reipande a las exigen 
sías más aeverat, y eite es COLMPI-BONDEX, la pinlura imper-
neabiliiaole para muros, paredei, ladrilloi, revaqaea, haipilaleit 
eofermariaa, edificios, fábricas, piedras arllficlalea, fachadas, oaar 
cica y demás superficies porosas, 
APLICABLE A BROCHA o puiverliadtr exHerior̂ e interlarmea 
le. Duración iadeflnlda. Se suminlslra en 17 lonaüdadas. ^oaoa 
Pabsalniantaida falieta explicativa. No aféela ni agua dulce^nl 
igaa de mar, prategiendo lanto centra el calar y trio. 
Pida fállele explloaliva. Venta exclusiva, Oaile da la Saooa^.oú 
mera 5. LARACHE 
n m u m IESCIIRIIÍEIII 
Por fin llegó U pintura qiM necesito 
ledo Marruecoi por *u clim* húmedo. ' ^ 
" C O L I M P - B O N D E X ; 
Producto patentado «n todot loi pofMt 
ARQUITECTOS . INGENIEROS • CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COUMP-BONDEX •>. una nua»a pintura imparmw 
bit, vitteia, perfecta y de duración infinita, para fachadai 
« interlerít U i fabricante» garantiian COUMP-BONDEX 
pe. d ic i alio». COLIMP.ÜONDEX 
evita la cs locacl in de andúmioi 
de tAo en año. COUMP-BON. 
^ P y tatyalvi la» preocupacionat y 
alíete tai l'.íiga» continua» de todo» 
'o-. praplttat°'C», sJenr,.*» de revaloHxar 
l o t ! COU^P-BONDCX «ervido 
%n {ttínn 4% polvo, te ptepara única* 
fAtíM-» ce'v a^u» cortient» y l« mexett 
M •iioxia i n n i n t a n e a « o M » . COUMP-BONDEX wtW U l k»»»»̂ »»!»» 
¿ ia\ lihraciemm, »» citíante y un) t«ri» 
5a lumínlrtra en 17 <ole»«fc 
yyHti H. A M S a S M : Ut**\ 5 • IARACHI 
PIDA U i M C S T R A C l O N t ó 
Exijan en todot los eshbtii; t 
í t; l t t '• -ft i < i >i ' í 
lar din* y ¡abó t 
má* p'od'icto «Alá 
Se vende en Alcázar en la/arma 
cía de la viuda de don Pedro 
Bofll, 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Casa «GOYA" 
Aaparatos y material fotográ-
ficos 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Vendo aparato Radio Phi 
líps serai nuevo. 
JAS MALAS 
DIGESTIONES 
Oasl siempre las malas di-
gestiones son debidas a la 
mala estiptiquez o a mate-
rias que obstruyen vuestro 
intestino. 
Vosotros creéis que estál» 
enfermos del estómago y re-
currís a estimulantes del ape-
tito. En cambio, una simple 
cucharada de MAGNESIA 
S. PELLEGRINO todas las 
mañanas, restablecerá el 
equilibrio entre vuestro estó-
mago y vuestro intestino. 
Exigid «lempre la marca 
del Santo Peregrino, cru-
zada por la firma PRODBL 
•n cada frasco o cajita ds 
una toma. 
Lea usted DIARIO 
MARROQUI 
.os los dias se proyectan en el Te tro Espafla]extraordinarías peliciilas 
ue ias mejores Gasas productoras 
DIARIO MARROQUÍ 
Cincmatografí a h?}ñn'°c 11 ^ s c a de 
¿ Q u é es ™ " " " i " <<honraí10 vlvlr , )- lQue El n o v o de m a -
m á » ? 
un 
ya 
va siendo penoso! 
¿Ln una palabra, lo que 
C r ó n i c a de Viena 
El AusíHa existente 
r, muchos años, fus, fué el primer hombre _ 
H a f i" Sociedad d Na que demostró que no es in- Un film nacional de Fio- se dice u,1 bu?n filra y Jn 
cuando laoo ^ ̂  teligente creer en fantasmas rían R e y - e l triunfo mas de «Cifesa», la 
cionesence K ^ y ^ u|riverM, é x i t o s - d e s t i n a d o al éxito distribuidora valenciana. 
^ ^ l , . i^duanero, Aus só'o era ^so, un tantasmi. seguro, que presenta «Ufe- g 
" f ' S e r a ° i más ni menos Desde aqu lia hora, Aus- s a ^ ' f marca garantizado- 8a e l Tei l tro KB. 
S ¡na v'-íima oscura de t ia, la horrada, la que no ra ^ los trmnfos cinemat0 pafta 
)a gran guerrei vertedero in contaba en el corro interna- gestrellaS)> "Capricho imperial'' 
« .UAWÍ del comunismo in« donal, tomaba vigor, cuer- ,wn Iura con. e ^ ^ r r 
K l e de la comunista po y.consistencia Austria ^ U m e m a patrio «1 tante Como «Cataliaa de Ru-
« . • 7 de los comunistas existía. de los cuales bnllan.con luz s i a » , «Capricho imperial, 
i m a n e s sin sitio en • le- Sobrevenida la tragedia Propia.Impe™ Argentina y es un film sobre la vida de 
í n i a v de los «nazis», que que acabó con el «pequ.no MlSue ,L,ger0- h gran ^peratriz . Pero es 
Wao después habían de al- grande hombre», el nuevo A sonoro, de tal mo un rol que no precisa de 
r ^ a r el poder para ofre- canciller declaró que se limi ^ernidad y elegante senci- fantasear para conseguir su 
r^e lo -cosas del destino taría a continuar la política "Pz ^ en el m á s insig'1ifi- trafdo V ̂  sabe suÍetar-
- a l austríaco Hitler. luminosa de su antecesor. ™n}e de sus detalks' r.év« se b.ien a k historia- iCuán V altanería del personaje un 
Todos aquellos elemen- E r a todo un programa. To 
se concentraron para da una esperanza. 
ENFBRMhDAD ES DB LOS OJOS 
L n . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta deSaÓdih tardt Villasinda,3. LARACHB 
•lirniiíüBMiiÉiito 
cante r r a n c i s c o 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
A. v i s o 
la la madurez y pondera distintas las figuras de am- perial. Trinnfa plenamente. 
ción de su factura. bas producciones! í s Von — LA COMPAGNIE Algerienne Me se COIlCKimaiuii p a i a ua una ^perauza. TT o-i o . - , , , tiene el honor de informar a «11 
hacer la vida imposible a la Y ahora esa esperanza, A.Un .fllm co" argumen,0 S , e ^ M sabido Con en éxit0 extraordina S ^ d a c„entet que con 
nobre economía austríaca, se transforma en una reali- fmamK0 V humanamente mode.ar a Catalina como r io se estren6 ayer en c l mo,ivo de ,a pdSCua de N , v i . 
Politicameníe, tampoco se dad magníf.ca. E l canciller log'co que atrae rápida la Kalraente fué, con sus gran Xcatro E s p a ñ a esta ran dad, sus Oficinas y Cajas per-
nodía vivir E l temor cons- h n groado de su viaje, f u n c i ó n del espectador con des cualidades y defectos. diosa s crproducción_ manieran cerradas el lunes y 
tante al golpe inesperado H a hecho declaraciones ] ° s ™ o s ^ t l e n f . ^ j Ing "ua cf0 0 Con objeto de que todo " C o b s L e 
ría audacia, intranquili- que confirman el decidido Ia gracia ^ c°nllclda.d P u m e n t e luego desen- Larache pueda admirar es d e ^ ^ f . C O N P p T o T E ¿ S 
zaba todos los espíritus has p r o p ó s i t o gubernamental de \n tTama z&ú ? ch,s nada. versátil y llena de am ta maravilla de la pantalla, sus cajas estarán abiertas eí 
Peante- bioon mucho antes de mo- la empresa ha decidido pa lunes de 9,hasta las 12 de la 
Un f i lm con bellas meló rir Isabel. sarla hoy por última vez en nianana. 
días mu icales de sabor y Surge en «Capricho im- tres secciones, a las 4*30 7 « = = = = = = = — - = - - 8 ^ ^ 
popularidad tan expresivas perial» la rebelión que le da y 10. 
que dá ocasión holgada al el trono como lógica conse-
lucimiento de esa criatura cuencia de lo querido por Mañana h sc da 
al alemán y desde ese mo- una actitud que sale al pa- todo gmcia y salero que ya todos, frente al despotismo ducción de gran semana fes 
va siendo novia de nuestro bárbaro del loco Pedro-En ttva ¿Secretos de la policía 
publico: hemos nombrado, ^ es aliento y cabeza Ca- de paríS)V Ua film de 
sin nomnrar a Imperio Ar taima. La otra emperatriz la Radio piclure dc clamo 
qentina. que sirvió al cinema ingles, roso ^x[t0 
U n film en que mamá empujada a la fuerza por 
quiere, también, «su novio» los súbditos, ya dijimos en 
y la hiia el que tiene es to- su día que sonaba a falso, Retenga "te título «Can 
davía estudiante.., íque es Igualmente se silueta me- C10n de cuná>> ^ obra cura diz 
decir un mundo de ilusiones jor al desgraciado Pedro III ^re de G^gorio Martínez 
sobre cimientos de arenal y surjen en escena los epi ^ierra' 
Un film en el que todos sodios decisivos que tanto ~ 
los personajes quieren mu- echamos de menos en «Ca- UÍIÍÓH Española 
cho, muchísimo, con amor talina de Riiíia/v Un repa- Segunda lista de juguetes pa-
ta que Dollfus decidió de- d • conservarse austríacos 
fender el fuero de la inde- y de mantei.er su punto de 
pendencia económica y te vista de independencia. La 
rritorial de su país. Dollfus entrevista del canciller con 
se opuso resueltamente a su compañero de Hungría, 
que Austi i-i fuese traducida no es una casualidad, es 
mente, empezó a dar mués- so de los rumores de mo-
tras la (xistencia en la pan- narquísmo y de imperialis-
talla internacional aquel mo. E l «ctual gobierno aus 
«hombre pequeñito» q u e triaco sigue la política ini-
pasó a la posteridad como ciada por Dollfus. No cabe 
uno d e los hombres más duda. Como CDnsecuencia 
«grandes» de su tiempo. de esa política, Austria si-
La batalla dada y ganada gue existiendo dentro de la 
al soda ismo, determinó en política del mundo. 
Europi nada menos que to Angel S X A V i D R A 




«Cabo Paez», de Tánge~. 
*Gibel Kebir*, de Gibraltar. 
«Isla de Menorca», de Cádiz. 
Velero «Candad», de Tánger. 
Pesqueros, ?. 
Vapores salidos 
«Isla de Menorca», para Cá 
Era los Estados Unidos eterno, con ese amor que ro histórico, empero: Cata- ra los niños necesitados. 
Arde U n hotel \> P e S U l t a i l C i e n V Í O se planta en los tiestos de lira no ordenó la muerte de 
t i m a s entre muertos v heridos unos bfrazos al sellar u n f ' s ™ i d ü ' s i n o só10 su Pri-
^ ramento, pero que se enfu- sion. 
Nueva Yo k —Comuni- las ventanas a la calle o en rruñan y riñen por una frió La Paramount ha revestí-
can de Lan^ing (Estado de el río, h elado, que pasa por iera cualquiera, y, al fin de do su obra de gran fausto 
^ ichigán) que en un hotel detras del hotel. cuentas, las nubes se disi- comQ convSponde a la gran 
Corte de los Zires del siglc 
XVI1L Todos os detalleí 
dí> Inc están cnidadós y la presen 
sonaron T .0?' ^ 1 7 " Ch0S huésPedes- Se cxten- U " Mm cun por cien, es t clón ?s realra,nte raagní 
S o l ^ ^ S1' dÍÓ desde !a fachada a la decir, lleno de acción, coio flM. 
los p .meros mo parte posterior, que mira al ^ ^ ,iamor|s Málleñe Dietrích tiene un 
adquirió rio, Impulsadas por el vien 
Sres de Gutiérrez, un lote de biefto, hoiizonle cerrado 
12 juguetes para níñ s y niñas, lluvias. 
Estado del tiempo 
Tarifa — Sudoeste fresco, ma 
rejada, cielo cubierto, chubas-
coso. 
Ceuta. Noroeste fresquito, rúa 
rejadílla del mismr, cielo cu-
por 
Íó un vlíi C!adad Se.deCla" E1 fueg0 Se Pr0pag0 rápÍ Pan 1Ucíend0 el 501 de 13 dÍ' ^orte de los Z.res del siglo ™ un viol .nto incendio. damente, antes de que pu- cha y las luces de la felici- XVI1I Todos os dctalies 
^ pesar de los trabajos dieran ser advertidos mu- dad en forma de boda... 
Dr Octavio Fríeyro 
Amor 
Anáiisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en cl piso alto del in-
mmbh de la Compañía del Lu-
«Ció .quedó des t rddoeVpp ^ n W c o Z ^ y ^ arrugar el entrecejo de e^3 dad deliciosa de princesa tumbre tendré lugar el animado ^ ^ ^ ^ ^ 
humanidad tan llena de pre educada en costumbres n - baile famiUar. 3L i-A¥J r - t^,!L!!5"_-rorars! 
Sr. H. Tonies cinco fuguetes. 
D ictor don Ricardo T e r e s a 
quince pesetas. 
D. Sebastián Cdñestro cinco 
pea€tas. 
Sr. Director de Credit Fon-
cier, d fz pesetis, 
Sr. Director del B neo de Ma-
rruecos veinticinco pesetas. 
Sres de F-sser, un l o t e de 
nueve juguetes. 
Mareas para hoy 
Pleamar.— 3 h. 56 m mañana) 
5 h. 13 m. tardf. 
Bajamar.—\0 h. f 8 m. maña» 
m ; 11 h. 5 m. noche. 
m?nios, el fuego 
tfl incremsnto qu-el edifi- to ^as llamas se extendie- mo tan necesarios para .̂ es gran exuo. ü n su ingenm- Hoy aomingo, como de eos-
J S R I A . 
Diputación, 309, entl. , 1.̂  
(entre Bruch v bam la) 
B i l f l G A R I A 
BARCELONA 
más de una hora. De en- Uos, imposibilitando la úhi-
^ los escombros fueron ca salida de muchos huéspe ocupaciones y trabaos, tra gonstas y en el desenfado 
^traídos dieciocho cadáve des del hotel. 
tes t-f j 
herido? CUarenta Los trabajos de los bom-4^naos grav . s. u • i n La mJt, - , , beros para extinguir las lia 
P e d e s T J r f ,de l0S hués- ™ s se hicieron más diffci-
dos v . P n ? . 0 el e r a n d iputa 1" a causa de la temperafu 
lleBado ^ r S Ían ̂  baÍísima- ^ h e ] ó "P1" 
lir a Un ^ansln8 Para asis damente la ropa de los bom 
0 T f 0 P0!ítlCa beros' c^os for 
Otros d é t e l e s 
^ a n dek2Ü0D -rs°n«s se 
le aban Prcfundamen-
^ j r m . d a s enl-.s prime-
de autos «La Valenciana».—Al-
La Directita cazarejuivir. 
6 L fl R M S 
Horas de despacho; de 9 a 12 
Teléfono, 20302 
W del Qmdnmr> en 
litaciones HPI hotel, Henry 
ma 
madu 
ra f ¡g kTd tan 
ir.kiiso que algunas m .̂n-
gr'.s se estropearon y no se 
pudieron utilizar. 
E n el fuego han perecido 
los cuatro represéntenles 
V. Voornes, John Coodwins 
tUe , — o n  del t l, m n  Hewlett y Charles 
^bun0 SOnÓ la Svñal d^ Pdrker Entrelos (ksapare-
a, cidos figura el senaüor John 
^S?^ Ios200 hués« Leidloom. 
W d o $ i *0t̂  resultaron Las víti?nas» ^ntre muer-
^ l a s n ^ 1 ^ 9 1 , escapar tos y heridos, se elevan a 
ia*as saltando por un total de cien^ 
Préstamos dé dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todas las poblaciones y puebles de E ^ f h se faci itan préstamos dc capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pts. Con la garantía, para el pelicignario que solicita cl p éstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo dc in-
terés desde *1 5 \d anual» Pag" de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración de las operaciones de préstamos, (pbzVde vencimient(), desde 1 hasta 20 Í ños, osea por cl número de años 
que se convenga, indistintamente a corto o lergo plazo, con derecho en t i vencimiento o prórroga o aplazamiento, l i -
bre de recargo y apremio, siempre y cuando sc esté al corriente de pago dc intereses. 
Condiciones para la dcvolu ión del capital prestado con facilidades y vcatai¿s para la amortización voluntaria, 
o sin día; la amortización voh'-'taria puede efecluarse indiiiiniamcnte o conjunlaniente por los procedimientos de par-
cial, mixta y total 
D l A k i ü M A K K Ü Ü Ü I 
Wl vmar 
La importancia comercial de Ifni 
{Viene (Je la primera página) » a n t o , sin derramamiento de 
D¿ Aviación Visitando los Nâ  
1934 al entonces pundonoroso 
coronal don Fernando Capaz, 
atraer la atención del público. «Orana a mora y Grai ad^ 
El problema sentimental de cHsfiana» fué el tema escogido 
«El vuelo de] la muerte*, está porelcotf<r n nnte y de a ro- C I HIBIltOS 
simplif'Cido en el corazón de lla^o consuma maeit í s iVJ-
Melilla.—Procedente de Ux-
s n.r . da aterrizó ay¿r en el aerodro- u llT' aflp  i r uu uc ndtu  su  -ii i I V J - Ni i iu rosas famir 
Tan relevantes sercivios pres- nio d'Tauima la avión ta fran- un homure que sabe sacrificar- cando la Granada naz^riía y (]c ¿csjHar las han 
tados a la Pafria por el coronel Cesa de tu-ismo «Poteznúm. 43 se p^r amor y morir por amor, comparándola con esíj de h y. 
mbr cuito, ü ' g . a n p r u a ncia scñor Capa2> hoiIlbre dt tado de de la matricula E. C. A. X., t r i . Es un gesto tan de nuestra raza criatiana y bella, que describió Sia de Muestra Señora del 
decidido, competente avezado a cn'vidiablgS~'prendas y virtudes pulada por don Ramón Torres y y tan profundamente humane, en f u e r t e colorido, teniendo Pilar, p o r e l colegio L 
i ^ ! ^ J /T! ' !^ niiitarer, esclavo siempre del Mr. Enme Lundef. tan tristemente trágico, centro también elogioso recuerdo para Nuestra Señora de los A* 
i T d e H ^ Por la tarde marchó con di ^ ^ ~ ~ — ^ 
H a r r é e o s y, sobre todo, cono- ^ obieto cn fe^a reciente ^ íe(:c ón a S v , m : 
ctdor como el primero de la la- ^ justa y merecida recompensa. ' = 
tor Policía indígena n dtsa- U de su asenso al gínerAlato. d0 U a h o i l 
rrollar para que el éxito m A l p€r? no «»^a««fflos más este cl | | |6 | | 
com leto coronara los pfopóst. ^ WTM™ **** €L SL 
d-> su aparente sercíllez, que no su glorioso Universidad g^les y por la Capilla de 
existe espíritu cap^ de subs- El sefior Cerisola fué nrnecl H H MaristaS| p ^ 
treene a Ift emoción de sentirse disímemente (eliettado por lo . N . ' . ^ ^ «aitii-
algo ligado a los personaje» del afecta y numerosa concurren- ra ° nacimientos, qUí 
drama, da que inrodía el er queto sa- constituyen la estampa tn4s 
Píllenla oafa la tuventud y lón de actos de la *Pefla Qrana^ bella y que aunolada m 
!osn?rseíuldosDOíelÚobiefno finiente» salpiraentádolo con un La C e t l a a m e r i c a n a pafn los que ya iniciaron el dina». ia fe cristiana» tiene para 
de la Reptiblicá. 
El prestigioaó tofottel d o n 
Ornando Gapafe UeVó a U 
lÉ minO la ccUpavión militar • I 
Ifoi, sin disparar un tiro y, por 
polo de Historia, cómo se rela-
ciona Canarias con aquellos 
nuestros territoriós en lo que 
d e h o y 
reS;) eta el orden de las Comu- día de hoy en el Casino de Sub 
nicaciones. 
Bl Taleb Ben-Ab Dalad 
descenso de la vida. Película 
p, fa la mujer—mujer enamora-
Para celebrarla festividad del da que ama y es amada por va-
ri >s—y para el hombre. 
ÉAÉM las mayorcst un tnomento 
El gobemanor de de remembrara ^ Su nÍJ 
Ifni e. Larache r i S y ' ^ : ^ 
Para pasar las actuales cia el Nacimiento. 
Un banquete al delegado de Ha-
cienda señor Pita do Regó 
distinguida familia que re- g | i n t e r v e n t o r 
side entre nosotros se en- Alr '^i 'z* 
cuenira en Larache el go- A l C d Z d P 
' 11 Melilla — dice— es España 
En lo: manantiales de Yasi- misma. El Prouctorado, con 
nen, fué obsequiado con una ca- nuestra querida ciudad, tiene a 
mida íntima, el delegado de Ha- sus mismas puertas el crisol 
ciendadela A l t a Comisarla, donde se funden todas las vir- t 
don Arturo Pita Do Regó. tudes de España y aquisiempre ^ p n * } * ^ ^ t ^ l 
A los postres, el alcalde se- se es más español porque en 
ñ r García Valleio, en expresi Melilla se condensan las esen-
vos términos saludó al señor cías puras de la Patria. 
Pita Do Regó, en nombre de la Agrega que es necerario ha-
ciudad y le regó fuera portavoz cer desaparecer en el Protecto-
ante el alto comisario señor Ri- rado las fronteras aduaneras 
co Avello, del reconocim?enlo con las plazas de soberania. 
de Melilla por la atención que fronteras que solamente están 
ha tenido al enviar un delegado iustificadas en los paises extran 
a esta plaza de soberania para jeros por ser 
estüdbr la petición hecha por su economía 
el Ayuntamiento, sobre la ins- Hay que poner en todo mo- En la mañana de ayer conti 
oficiales, y como venimos anun- V alrededor de este' emocio-
ciando, la junta directiva de es- n inte argumento, las estampas 
te Centro, ha organizado para más pintorescas y más típicas pascuas de Navidad, con SU 
esta noche uná gran cena a la de la vida mejican?. Y el he-
americana, primera fiesta que roismo de los soId>id( s del aire 
organiza la actual directiva, y que se elevan hacia el más allá 
la que por tan feliz iniciativa ha y que llevan sus audacias a 
merecido caiurosos elogios de romper el misterio de los bos bernador de Ifni, y distin- Pasó ayer unas horas en 
loi numerosos socios de este ques mejicanos. guido amigo nuestro don Larache el interventor local 
Centro. «El vuelo de la muerte» es Begnino M. Portillo, al que de Alcázar, señor Serrano 
Durante el día de ayer fueron sencillamente un film que viene envíamos nuestra cordial Montaner, acompañado del 
retiradas gran número de tarje- de Améric?, precedido de gran h-on.TÍ?r.-ñ^ 
fama, y que ha sido dirigido e bienvenida. 
que estará amenizada por una interpretado por el notable Ra-
món Pered?. 
Es un film hablado en espa-
ñol—directamente—e interpre-
interventor de Taatof, señor 
Mariño, 
notable orquesta. 
El aspecto que esta noche ha 
de ofrecer el Casino de Subofi 
La directiva d c la 
cialc.«, ha de ser brillantísimo tado por los mejores artistas 
dado el elevado número de so- <H babia hispana. 
cios que acompañados de sus 11 ^ 
familiares han de concurrir. ACADEMIA POLITECNICA 
Agrupación de Pe Obsequio a I o s 
riodisfas enfermos de la 
_ • ^ Cruz Roía 
hn la mañana del pasa-
do domingo se reunió la E1 iefe del Monopolio d e 
Por los huérfanos Iuntd dir;ctlnva d* la ! f .TT^ * í 
runa defensa para Reparto de D r e m i O S A * ]r íQ n p c a r l n c e n r ^ paC10n de PeriOdistas' to- ^ , Iuan Fesŝ  ^ ha 
„ , . „ a e K ) s P ? s a a O S 8UCC- mando diversos acuerdos ^gnaft) como en anos an-
.oner en todo me En la mañana de ayer conti- relacionados con la misma teriores, obsequiar concin-
talación de la Aduana de Beni mentó de manifiesto, frente al nuó en las Escuelas publicas, el ov/0 i ^ a ^ u i m u u b c u n m miMiid. > ? A * h 
Enzari país protegido, la grandeza de reparto de premios a los esco- ^Atendiendo a un amable re- También se acordó cele- cuerna paquetes ae taDaco 
Agrega que con este proce- nuestra Patria, con amor y con lares con motivo de las actúa- querimiento del Consejo Local brar junta general extraor- V cincuenta habanos, a los 
der, el señor Rico Avello h a fraternidad, para que cuando les pascuas. { de Exploradores de España en diñaría el próximo día 31 c e r n i o s que reciben asis-
puesto de manifiesto, el interés, llegue el momento de su eman- Hizo el reparto el interventor Tetuán, llegado a la Academia para ia elección de nueva ^encia en este estableci-
el cariño que siente por todo lo ciparión, la zona que protege- señor Galer?# Politécnica por intermedio del 
que se relaciona con la prospe- mos lleve el esplendor de núes- En la escuela de los Cuasch, secretario general de la A l t a 
ridas de Melilla y termina reite- tra savia y de nuestra civiliza- se celebró con este motivo una Comisaría, llevóse a efecto en 
r a n d o el agradecimiento de ción pequeña fiesta, por la que fué dias pasados entre la juventud 
nuestra ciudad hacia la primera Termina su brillante interven- muy felicitado el director de es- que frecuenta ese centro, una 
auíoridad civil del Marruecos ción , abogando una ¡vez más te Centro de Enseñanza, don suscripción por los huérfanos 
español, por la consecución de la finali- Adalberto Aguilar. de los pasados sucesos, que ha Acompañado de su joven y suyo propio, expresa SU 
Le contesta el señor Piia Do dad de intereses entre el Protec ^. arrojado los s guientes resulta- bella esposa, se encuentra en más sentida gratitud. 
RC6Ü, quien agradece profunda- torado y lai plazas de sebera- A A l f á ^ s i p dosí Larache, para pasar los días de 
mente eí homenaje que se le tri- nía* ^ * U t > a A € l l Cursos Superioriorcs de Ba- Navidad entre sus familiares, r ) p M í l f l P l d 
buta por las primeras autorida- Todos los oradores fueron Acompañado del interventor chillerato 13 Pesetas» nuestro antiguo amigo, el sar- i f I C I U I l U 
des y representaciones de las aplaudidos con gran entusias- local, don Antonio Galera, pasó Tercer, Año, 8; segundo. Año, gento de Infantería agregado al De Madrid, ha regresado 
fuerzas vivas de la ciudad. mo. unas horas en la tarde de ayer 11; primer Año, 14; Comercio, cuartel general en Tetuán, don ei comandante mayor del 
Dedica cálidos elogios a Me-. , '• en Alcázar, el interventor regio 16; cuarta Clase, 17, 30; tercera losé Fuentes. Batallón de Africa 2 don 
Hila y c grega que transmitirá al TT^i^ o . - K ^ o f o nal, don Santiago Roviralta. Clase, 15,50; segundo Clase, 15; A los jóvenes señores d e T . c , 
alto Misario las palabras pro- U n a S U D a S t a = = = ^ ^ j , r , primera Clase, 29; Párvulos, 31; Fuentes, les deseamos grata es- í c e n t e Suarez, acompaña 
nuncladas por el señor García En ,a mañana de ayer Se ce A * A p Q p m n n o f T ™ ? 0 ^ . la A1AcademÍa> tancia entr€ nosotros' 
Valle jo. lebró en la lutervención Local f e l i c i d a d K . b C I T a n O 25; i em de la de Alcázar, 25; — — 
Nuestra fiel voluntad-dice— €i concurso de subasta para la Pasó unas horas a y e r en lotal Pesetay» ba 
junta directiva, con arreglo m^ent0-
al Reglamento. Por tan generoso donati-
' vo, el Comité local de esta 
7 benéfica Institución, en ñora 
U e 1 61113 n bre de los hospitalizados, y 
es que el protectorado español pesca en el río Lucus durante el nuestra población, la distinguí 
sea una continuación del Pro- próximo año. da profesora y notable poetisa 
tectorado, no sólo por lo que Le fné adjudicado la subasta señorita Felicidad R, Serrano, 
afecta a la parte material, sino a Muley Hassan Ben Hamed el i i 
De Rabat 
Obsequio de la 
casa Nestlé 
do de su bellísima hija ma* 
yor y de sus hijos José Luis 
y Carlos. 
A todos enviamos núes* 
tra bienvenida, y nuestra & 
E l activo representante y licitación a José Luis por su 
porque así lo requiere el buen Manasi, en 5.800 pesetas, ocho- ; L A TONADA DE MEXICO» e spoTaTenc— enlre nT f ^ ! ? ! ^ ingreso en la Academia de 
ba Novedad 
nombre de España. cientas pesetas más que cn el 
Vosotros trabajáis aquí en año anterior, 
nombre de España y nosotros — ^ p — — 
cn el Protectordúo sumos los re 
|>r» sentantes de ia civilización y 
del progreso de ia misma Es-
paña, 
Termina diciendo que la .la-
bor que está en marcha en con- Se hacen toda idase de arre-
secuencia de que se desea que glos en este articulo 
los intereses de Melilla sean Canaletas1 1 LARACHE 
igual que los del Protectorado i 'm - ^ • ^ f f - ^ g B g g g a i 
y laborando por ambos se labo* 
ra por el engrandecimiento de 
e Patria. 
en "El vuelo de la 
muerte" 
sotros donde pasará unos días l0S Productos ^estlé» ^on Ingenieros, 
nuestro estimado y antiguo ami- Yusef Moryusef, nos ha en- -
«La Tonada de México» es la 
Casa especializada; en artículos agrupación, típica, m u s i c a l , J¡ctoraío" francés 
de couchú, fajas para señora y más importante de la república 
caballero A tan estimados amigos en-
nida» 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
A insistentes ruegos de los Se hacen trabajos de todas cía 
comensales usa de ia palabra ses, en todas clases de metales 
el delegado del Gobierno sefior Calle 8 de Junio, (Inmueble 
4e Miguel. Quagnino\ 
Comienza diciendo que va 
pronuu 
hibtr 
hermana. Espectáculo «serv í - viamos c o r d í a , ' 5 , ^ . 
do exclusivamente p a r a los 
grandes acontecimientos; arte 
y personalidad; lujo y evoca-
ción, algo tan definitivamente 
bello y espectacular que consti 
ximo ano. 
Agradecemos este obse 
quio de la casa Nestlé. 
go don David Susana, funcio- víado unos bonitos almana ÜI ^ ^ u ¿ „ DnHrí-
nariodeuna entidad bancaria „ , , C a p i t á n KOCin 
residente en la capital del Pro- qUeS de Pared Para cl Pró- gu¿ FonSCCa 
Para pasar estos días & 
unión de sus distinguid05 
hermanos los señores ^ 
- 7* ^ ZM ™ Acosta (don Gregorio) ^ 
DE MELILLA Ue OasaDlanca encuentraentrenosotrospi^ 
t T u V g = Una COnfePenda A c é d e n t e de Casablan- -dente 
canos. en la "Peña Gpa-ca> y para Pasar unos * ™ . n ! •G * ^ ai 
Esta orquesta típica y única n a d l n a " al lado de sus íamiliares los n0r ^odriguez Ff0f!Inve 
en el mundo, toma parte en la I W U i n d señores de Bena^lti 
interesantísima p e l í c u l a ^ ! Éo la noche del pasado do- c , x ^aasuly. (don 
vuelo de la muerte», producción mingo, y en los salones de la •alomon)t '*eSÓ de Casa-
Pereda» realizada en tos cstu simpática «Peña Granadina»-* blanca, nuestro buen ami-
que damos nuestra 
nida. 
m n «r unas palabrfi por beCClOHOS de bordado dios de México y que presenta entidad andaluza que maravi go don León Bendava 
)¿  s Jo rtqutriJc pura eilo. A MAQUINA la distribuidora valenciaca *Ci- llosas ;nte viene cumplicudo ' n i 
. ^ un ¿locuentt y brillante SULTAN-X BBLILTY fesa». losí ln^de su creación-, dió la "^sma ciudad, sa 
párraf(, dú e que hay gentes in- Por una hora diaria 10 pesetaŝ  Si «Él vnelo de \ñ muert?'» no una i nteresante conferencia ludamos aypr a nuestro tam 
teresadas !n dividir los intere-, al mes y por uua hora diaria a tuviera otros méritos su argr- nuê r>> muy querido cempañe bien buen amioo don Eh' 
ser ae ÍÚ ¿i na i 'okgídd y de| domicilio 15 pesetas mentó es de uto intense drama- ro el presidente de U Asocia- nu i l áS 
las !iila«asd<: sobe-a.iM, cuaudolSe admiten prendas a predoi tismo, de profundo interés, la ción de la Prensa y director de ADcilscra' 
larvaiidad imponen que deben! u módicos H actuaclóu de esu magnífica or- «La Crónica de Melilla», don Les deseamos grata es tán 
perchar perfectamente nnidasJcalle Barceh»^ 23 larache i-1 quesla serla lo bailante para NlcoWi P^fc M. Cerisola» cía entre nosotms 
De Valencia 
De Vianda, para ^ 
Navidades con sus queridos 
dres, llegó el íoven estüdi^ 
don Luis Alario, hilo del ^ 
cida industrial don Étn^0' ^ 
(Jue deseamos grata estancó 
t̂ arache^ I 
